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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT peneliti panjatkan karena telah 
memberikan berkat dan rahmatnya sehingga mampu menyelesaikan skripsi 
dengan judul “Konstruksi Pemberitaan Olahraga Pada Media Massa (Analisis 
Framing Pemberitaan Arema FC VS Persebaya Pada Harian Jawa Pos dan Malang 
Post Edisi 2-3 Maret 2018 dan Edisi 6-7 Oktober 2018)”. 
Pada saat ini, kita sudah tidak bisa lepas lagi dari media massa. Kita selalu 
mengandalkan berita pada media massa untuk mengetahui informasi terkini dari 
sebuah peristiwa. Hal ini juga termasuk pada  Pemberitaan Arema FC VS 
Persebaya banyak diperbincangkan oleh media massa. Tentunya, setiap media 
massa memiliki caranya dan bingkai tersendiri untuk memberitakan sebuah 
peristiwa. Harian Jawa Pos dan Malang Post  juga tentunya memiliki perbedaan 
konstruksi pemberitaan pada Pemberitaan Arema FC VS Persebaya 
Media seharusnya memberitakan peristiwa secara objectif dan 
menyampaikan informasi secara berimbang. Namun dalam kenyataannya masih 
ditemukan pengaruh-pengaruh kepentingan media pada pemberitaan. Hal ini 
sangat disayangkan karena masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan mudah 
terprovokasi oleh pemberitaan media. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan 
untuk melihat pemberitaan atau mencari kebenaran tidak hanya dari satu media, 
namun mencarinya dalam pemberitaan media yang lainnya untuk mencari realitas 
sebenarnya dari suatu peristiwa.  
Maka dari itu, penelitian ini bermaksud untuk membongkar konstruksi 
pemberitaan Jawa Pos dan Malang Post pada pemberitaan tentang  pertandingan 
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Arema FC VS Persebaya dengan analisis framing model Zhongdang Pan dan 
Gerald M. Kosicki. Penelitian ini juga bermaksud untuk menambah referensi 
akademisi dan wawasan masyarakat dalam kajian bingkai pemberitaan pada 
media massa. 
Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna, maka dari itu peneliti sangat terbuka menerima kritikan dan saran yang 
membangun demi menjadi yang lebih baik pada penelitian yang akan datang. 
 
 
Malang, 16 Juli 2019 
 
 
Fandi Wijaya Ardian Rochmatulloh 
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